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a) Смартфон, а в нашому дослідженні –iPhone 7 та XiaomiRedmiNote 5. Перший має камеру iSight(об’єктив F/2.8, 
12 Мп, двома асферичними лінзами, автофокусування та автоекспозиціїя), другий – камеру Samsung s5k2l7 з 
діафрагмою F/1.9, 12 Мп.  
b) Дзеркало інтраоральне – елемент, що дозволяє відзняти ті ділянки порожнини рота, які неможливо побачити. 
Дані дзеркала відмінні від звичайних, оскільки в них наявна зовнішня дзеркальна поверхня, тоді як в решти – 
тільки внутрішня є власне дзеркалом.  
c) Контрастер – елемент, виготовлений зазвичай з алюмінію, покритого тефлоном; дозволяє відтворити 
прозорість різального краю; бувають різної форми.  
d) Фон. Пункт, що завжди сталий: знімки, зроблені до лікування та після, повинні мати однаковий фон. Найкраще 
пасуватимуть однотонні відтінки сірого та чорного.  
Результати. В результаті дослідження було виконано 24 знімки – 12 за допомогою камери iSight(iPhone 7) та 12 
за допомогою камери Samsung s5k2l7(XiaomiRedmiNote 5). 
Висновки. Сьогодні не обов’язково мати дороговартісну техніку, аби запровадити в свою практику фотопротокол, 
достатньо лише дістати з кишені смартфон. Навіть бренд не грає таку ключову роль, оскільки, на нашу думку, 
обидві камери – iSight та Samsung s5k2l7 – показали себе достойно. Проте знімки відрізняються тільки 
значеннями балансу білого, тут камера iPhone 7 проявила себе краще, тому фото виявляються більш живими і 
коректніше передають колір твердих та м’яких тканин порожнини рота.  
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Актуальність. Для визначення відносного впливу спадковості і середовища у формуванні різних ознак, як 
нормальних, так і патологічних широко застосовується близнюковий метод. Актуальність методу визначається 
тим, що близнюки становлять достатньо велику групу населення 1,5-2%. Монозиготні близнюки – це два 
самостійних організми, які мають абсолютно ідентичні генетичні особливості, внаслідок цього дослідження 
здоров'я близнюків є найбільш достовірним методом виявлення питомої ваги генетичних факторів і факторів 
зовнішнього середовища у виникненні ряду захворювань. У своєму розвитку вони мають ряд особливостей, 
пов'язаних з перебігом вагітності і пологів (недоношеність, низька маса тіла при народженні, родова травма та ін. 
), що впливає на загальний розвиток дитини і функціонування його органів і систем, в тому числі стоматологічного 
статусу. Спільність генів у близнюків становить 100%, а відмінності ознак залежать від зовнішніх умов. Відсутність 
в літературі даних про використання близнюкового методу при дослідженні естетичних критеріїв посмішки 
визначило необхідність проведення цього дослідження.  
Мета роботи. Дослідження впливу генетичних факторів і факторів зовнішнього середовища на фенотипову 
різноманітність основних критеріїв естетичних параметрів обличчя і посмішки.  
Матеріали та методи. Дослідження проведені у 12 пацієнтів - 6 пар однояйцевих близнюків: 4 осіб чоловічої і 8 
осіб - жіночої статі. Вік пацієнтів від 17 до 31 років. Проводилось суб'єктивне і об'єктивне обстеження пацієнтів із 
застосуванням фото- і біометричних методів дослідження. Крім того, враховували місце народження і 
проживання, перенесені і супутні захворювання, психоемоційний стан близнюків, рід занять.  
Результати. При обстеженні близнюків нами були використані ознаки зовнішньої схожості, з урахуванням 
морфологічних характеристик: колір і форма волосся, брів, забарвлення шкіри і райдужної оболонки очей, розрізу 
очей, форми носа, губ, обриси і форми вух, кількість і розташування родимок в лицьовій області. Ступінь 
ідентичності близнюків оцінювали при визначенні естетичних параметрів посмішки: 1.Средньої лінії обличчя; 2. 
Сіввідношення ширини посмішки до ширини обличчя; 3. Лінії посмішки; 4. Ясеневого контуру; 5.Зеніту ясеневих 
контурів; 6 Видимості ясен при посмішці; 7. Оголенні різців при посмішці; 8.Співвідношення ширини і довжини 
центральних різців верхньої щелепи; 9.Межрізцевих кутів; 10. Положення ріжучих країв.  
Висновки. Співпадіння певних критеріїв посмішки у монозиготних близнюків зумовлено генетичними факторами, 
відмінність при визначенні естетичних параметрів можуть залежати від впливу певних екзогеннних факторів.  
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Актуальність. Поширення знань про здоровий спосіб життя, прищеплення навичок догляду за органами 
порожнини рота і підтримання їх у здоровому стані має дуже важливе значення для профілактики карієсу зубів.  
Недостатня гігієна порожнини рота призводить до накопичення зубного нальоту, провокує демінералізацію емалі, 
викликає розвиток хворобпародонта. Тому індивідуальна гігієна порожнини рота є невід’ємною складовою 
